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RESUlVrE. -- La presente reexamination des donnees des stations oceanographi-
ques de l'an 1957 par les graphiques, a pour but de completer necessairement la 
partie B de la derniere Note de l'auteur. 
ABSTRACT. - The present reexamination of oceanographic stations data done 
in 1957, by graphics, has for aim to complete necessarily the part B of the last 
Note of the author. 
Dans sa derniere Note (partie B), faite avec TRINH-THIEN-Tu et NGUYEN-
DINH-BA, !'auteur a donne une interpretation preliminai1re aux resultats obtenus 
Jars des stations oceanographiques effectuees en 1957 a Nha-Trang. 
Afin de completer ce travail par des conclusions fermes, une etude gra-
phique, plus detaillee, des documents vient d'etre entreprise par !'auteur. Cinq 
graphiques ant ete traces separement d'apres les mois, avec les isothermes 
en noir, isohalines en rouge. Une petite rose de vent indiquant la repartition 
des vents suivants les directions et les frequences, pendant les heures d'obser-
vation, a ete dessinee egalement a cote de chaque graphique. 
Ci-dessous sont les caracteristiques de la baie, relevees de la distribution 
relative des courbes, suivant les mois : 
MAI (Planche I) : 
S %o : Minimum entre Hon Tam et Hon J_,on ( !._ 33,00). lVIaximum a 
l'Ouest de Hon-Tam (\ 35,00). 
T° C Minimum a Mui Limg (.( 26,6). Maximum au Nord-Quest de la 
Baie ( ~ 29,0). 
(*) Ann. Fae. Sci. Saigon, 1960, pp. 71-88. 
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V e-nts : Prectominants E, puis SE. 
Partie superienre de Ia Baie: Temperature et Salinite decroirent de 
la cote Nord-Ouest au large. 
L'eau chaude et salee semble etre refoulee vers la cote. 
Partie infirieure de La Baie : Temperature decroit et Salinite croit 
de Mui Nam au Sud. 
Une poche d'eau froide, moins salee se trouve au Sud de Mui Nam, 
et probablement une autre plus au Sud. 
Jurn (Planche II) : 
T° C 
Minimum a l'ile Briere ( !_ 28,00). Maximum a l'ile de Tortue, a 
la region entourant Mui Nam, et a Cna Be (:::,. 34,60). 
Minimum a l'Ouest de Hon Tam ( L 27,6). Maximum au Nord-
Ouest de la Baie et au Sud-Ouest de Hon Lon (:::,. 29.0). 
Vents : Predominants SE, puis E. 
Partie superieure : Temperature decroit et Salinite croit de la cote 
Nord-Ouest vers le large. 
L'eau assez chaude et salee s'accumule au Sud de l'ile de Tortue 
et a Mui Nam. 
Partie in:ferieure : Temperature croit de la cote a Hon Lon. Salinite 
semble peu varier. 
JuILLET (Pianche III) : 
S %., Minimum a Cua Be ( L 34,00). Maximum. au Nord-Ouest de la 
Baie et au Nord de Hon Lon (:::,. 35,00). 
T~ C Minimum a l'embouchure de Song Cai et a l'ile de Tortue ( L 26,6), 
Maximum au Sud-Ouest de Hon Lon et au Sud de la ligne reliant 
Mni Lang et Hon Tam (27,l.'i-23,0). 
Vents : Predominants SE, puis E. 
Partie superieure : Temperature croit et Salinite decroit de la cote 
Nord-Ouest au large. 
L'eau relativement chaude et salee semble se con.centrer au Nord 
de la Baie et au Nord de .Mui Nam. 
Partie inffrieure : Temperature parait homogene. Salinite croit de 
Cua Be a Hon Lon. 
AouT (Planche IV) : 
s 
T° C 
Minimum a !'embouchure de Song Cai ( L 28,60). Maximum au 
No:rd de Mui Nam(:::,. 36,00). 
Minimum a l'Ouest de Mui Nam (L 27,0). Maximum au Nord de 
l'ile Briere ( ~ 29,0). 
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Vents : Predominants E-SE. 
Partie superieure : Temperature deciroit et Salinite croit de la cote 
au large. 
L'eau froide et salee se concentre a Mui Nam, l'eau legerement 
froide et salee a la cote Nord-Ouest de la Baie. 
Les isohalines 34, 35, 36 et les isothermes 27, 28 enveloppent 
Mui Nam. 
Partie inferieure: Temperature croit de Mui Nam au Sud de la 
Baie. Salinite croit concentriquement a partir de Hon Tam. 
SEPTEJWBRE (Planche V) : 
S '.Yao : Minimum a l'ile Briere ( L 12,00). Maximum a l'Ouest de l'ile 
de Tortue, aux environs de Hon Mieu et au Sud de Mui Nam, et 
a Mui Lang ( ~ 33,00). 
T° C lVI:inimum a l'Ouest de Mui Nam (L: 28,0). Maximum au Nord de 
l'ile Briere et a l'Est de Hen Tam (.::,, 29,0). 
Vents: Predominants SE, puis E, NE et NW. 
Partie superieure : Temperature decroit et Salinite croit de la cote 
vers le large. 
Une poche d'eau salee et legerement chaude se situe a l'Ouest 
de J.'ile de Tortue. 
Les isohalines 30, 31, 32 se concentrent a Mui Chutt. 
Partie inferieure : Temperature semble homogene. 
Les isohalines 31, 32, 33 se groupent au Nord de Hon Tam. 
L'eau salee, legerement chaude, environne Hon IVlieu. 
CONCLUSION 
Pendant les mois de Juin, Juillet, Aoflt et Septembre, Song Cai a apporte 
a la mer de l'eau legerement chaude (excepte le mois de Juillet) et de:ssalee. 
Par suite de la forme particuliere de son embouchure, ses langues d'eau ont 
du legerement s'incurver vers le Nord avant de balayer le Nord de Hon Lon 
a partir de Mui Bo Co. 
Pourtant le phenomene a pu se meler egalement a un second, moins im-
portant, representant !'aspiration de l'eau froide et salee de fond, entre les iles 
de Briere et Tortue, a la surface de la mer, au Nord de Hon Lon, par les vents 
soufflant du large. 
Le mois de Mai, pendant les periodes d'observation, l'ecoulement du Song 
Cai a paru, en particulier, inobservable. 
20* 
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L'infiuence du Song Be dans la partie inferieure de la Baie ( entre la cote 
et Hon Lon), au contraire, a ete notee comme frequemment faible; cependant 
elle a eu l'air mieux repartie. 
L'ecoulement (faible) du fieuve semble se diriger plutot vers le Nord que 
vers le Sud pendant les ci:nq mois d'observation. 
Enfin, l'eau de l'ile Briere est la moindre salee, celle de la region environ-
n.ant Mui Nam la plus salee de la Baie. 
L'eau chaude et salee s'accumule souvent au Nord et au Nord-Ouest de 
la Baie. 
Laboratoirf!. d'Oceanographie Physique 
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